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CARTA DE SERVIÇOS DA B I B L I O T E C A MINISTRO OSCAR SARAIVA
APRESENTAÇÃO
A Biblioteca foi criada em 1948 com o objetivo de fornecer informação jurídica 
e legislação aos magistrados do Tribunal Federal de Recursos. Em 1972, recebeu o 
nome de Biblioteca Ministro Oscar Saraiva em homenagem ao magistrado responsá-
vel pela inauguração do edifício sede do TFR em Brasília.    
A Constituição Federal, promulgada em 1988, extingue o TFR e a Biblioteca Mi-
nistro Oscar Saraiva é transferida para o Superior Tribunal de Justiça.  
A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, considerada uma referência em atendimen-
to às demandas jurídicas relativas à doutrina e legislação, focada em realizar atendi-
mento de excelência aos senhores Ministros, servidores e colaboradores, apresenta 
sua carta de serviços Biblioteca Express.  
A Biblioteca Express apresenta informações sobre os serviços oferecidos pela 
Biblioteca aos usuários em consonância com a sua missão institucional de prestar 
informação referente à doutrina e legislação necessárias ao apoio da atividade judi-
cante e administrativa da Corte. 
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UNIDADES DA BIBLIOTECA
Coordenadoria da Biblioteca (CBIB)
Telefone: 3319-9055/9810
E-mail: biblioteca@stj.jus.br 




Seção de Biblioteca Digital (SEBID)
Telefone: 3319-9880/9284 
E-mail: bdjur@stj.jus.br 
Seção de Desenvolvimento de Coleções (SDESC)
Telefone: 3319-9387/9302 
E-mail: stj.sdesc@stj.jus.br 
Seção de Doutrina Digital (SEDOT) 
Telefone: 3319-9390/9559 
E-mail: sedot@stj.jus.br
Seção de Gestão de Acervo (SEGEA) 
Telefone: 3319-9543/9866
E-mail: segea@stj.jus.br
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SERVIÇOS AOS USUÁRIOS
Atendimento personalizado oferecido aos ministros e servidores. Abaixo cons-
tam os principais serviços e produtos com os respectivos contatos: 
Tabela 1- Produtos e serviços
Serviço/Produto Unidade Telefones/E-mail







Bibliografias Selecionadas SEDOT 3319-9390/9559
Boletim de Serviço SEBID
3319-9880/9284
bdjur@stj.jus.br
Clipping de Legislação SEBID
3319-9880/9284
bdjur@stj.jus.br














Currículo Lattes dos Ministros SEGEA
3319-9543/9866
segea@stj.jus.br




Doações de livros jurídicos SDESC
3319-9387/9302
stj.sdesc@stj.jus.br
Empréstimo Especial SDESC 3319-9387/9302
Empréstimo, renovação, 









ISBN e  ISSN SPTEC
3319-9407
septec@stj.jus.br
Jornais e revistas CBIB
3319-8976/9387 
WhatsApp: 99424-8834
Normas Técnicas para uso 
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Bases de dados jurídicas 
A Biblioteca oferece acesso a bases de dados nacionais e estrangeiras para 
atender às demandas informacionais dos usuários. Dentre as principais estão: 
Revista dos Tribunais Online, Proview, HeinOnline, Minha Biblioteca, Governet e 
Biblioteca Digital Fórum, que oferecem acesso a artigos de periódicos, e-books, 
teses e outros materiais. 
Os ministros e usuários podem sugerir a contratação de novas bases de 
dados e a sugestão será encaminhada para a Comissão para Seleção, Aquisição 
e Desfazimento de Obras Bibliográficas do Acervo da Biblioteca Ministro Oscar 
Saraiva.
Seção de Atendimento e Pesquisa (SEAPE)
• Telefones: 3319-9396 / 9883 
• WhatsApp: 99613-6258 
• Endereço eletrônico: atendimento.biblioteca@stj.jus.br 
• Portal do STJ > Sob Medida > Servidor Trabalho Remoto (RDS). Utilize a
plataforma Chrome.  
Bibliografias Selecionadas
A publicação Bibliografias Selecionadas reúne referências bibliográficas, 
publicadas nos últimos anos, sobre determinado tema jurídico. O objetivo das 
edições é possibilitar o aprofundamento em assuntos específicos que possam 
servir de fonte de pesquisa aos Ministros na preparação de palestras e artigos, 
além de contribuir com a disseminação da informação aos magistrados, servido-
res do Tribunal da Cidadania, estudantes e operadores do Direito. Essas edições 
constituem-se em fontes de informação que contribuem para a ampliação e 
atualização dos conhecimentos a respeito de temas atuais, inclusive ministros e 
servidores podem sugerir temas.
Seção de Doutrina Digital (SEDOT)
• Telefone: 3319-9390/9559 
•  Intranet > Biblioteca > BDJur - Biblioteca Digital Jurídica > Acesse também 
> Bibliografias Selecionadas  
• Internet > https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/10 
Biblioteca Digital Jurídica – BDJur
A BDJur é o repositório dos atos normativos do STJ, do Boletim de Servi-
ços, das Atas do Plenário e do Conselho de Administração do Tribunal, e dos 
Atos Deliberativos do Pró-Ser. Também integram a BDJur outros tipos de con-
teúdo como: Doutrina, Repositório Institucional do STJ e Banco de Saberes da 
Educação Corporativa (BEDUC).
Seção de Biblioteca Digital (SEBID)
• Telefone: 3319-9880/9284 
• Internet: https://bdjur.stj.jus.br
• Intranet>Biblioteca>BDJur
• Endereço eletrônico: bdjur@stj.jus.br
Boletim de Serviço 
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pelas unidades do Tribunal,  cujo teor seja de interesse público ou relativo aos 
servidores do STJ. Dessa forma,  a Biblioteca Digital Jurídica - BDJur é o veículo 
oficial de publicação desses atos, nos termos da Instrução Normativa STJ GP n. 
12 de 12 de agosto de 2015.




• Endereço eletrônico: bdjur@stj.jus.br
Catálogo coletivo da Biblioteca
A consulta ao catálogo coletivo permite uma busca no acervo da Biblioteca 
do STJ e nos acervos das 11 bibliotecas integrantes da Rede Virtual de Bibliotecas 
coordenada pelo Senado Federal. São aproximadamente 1,5 milhão de docu-
mentos, referentes, em grande parte, à área do Direito, e também às Ciências 
Sociais.
Intranet > Biblioteca > Consulta ao Acervo 
Clipping de Legislação
Divulgação diária aos ministros, servidores e colaboradores do Tribunal, por 
e-mail, dos atos administrativos do STJ, que incluem: atos de pessoal, atos da 
Enfam, legislação federal e atos de outras instituições relacionados às atividades 
do Tribunal. Recentemente passou a incluir decretos do GDF que impactam a 
vida dos servidores. 
Seção de Biblioteca Digital (SEBID) 
• Telefone: 3319-9880/ 9284 
Coletânea de Atos Normativos do STJ 
Publicação, disponível em meio eletrônico e atualizada diariamente, reúne 
os principais normativos do STJ publicados desde 2010, tais como Resoluções, 
Instruções Normativas e Portarias. Organizados por assunto e em ordem alfa-
bética, de modo a facilitar aos usuários a consulta à legislação interna, podendo 
acessar por meio do sumário ou pelo comando de localização do navegador.  
Seção de Biblioteca Digital (SEBID)
• Telefone: 3319-9880 
• Endereço eletrônico: bdjur@stj.jus.br 
• Intranet > banner > Coletânea de Atos Normativos. 
• Intranet ou Internet > Biblioteca > Publicações Institucionais 
• Biblioteca > BDJur > Atos Administrativos > Destaques   
Consórcio BDJur 
O Consórcio BDJur é uma rede de bibliotecas digitais jurídicas, coordenada 
pelo STJ, que reúne, em uma única página, diversas bibliotecas jurídicas de ins-
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• Biblioteca > BDJur > Atos Administrativos > Destaques   
Consórcio BDJur 
O Consórcio BDJur é uma rede de bibliotecas digitais jurídicas, coordenada 
pelo STJ, que reúne, em uma única página, diversas bibliotecas jurídicas de ins-
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Com esse recurso, é possível realizar uma busca integrada de doutrina ou 
legislação nas bibliotecas digitais do Conselho da Justiça Federal, Supremo Tri-
bunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Senado 
Federal, Câmara dos Deputados, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Tribunal de Justiça do Ceará. 
Seção de Biblioteca Digital (SEBID)
• Telefone: 3319-9880/9824 
• Internet > https://consorciobdjur.stj.jus.br 
• Intranet > Biblioteca > Consórcio BDJur
Currículo Lattes dos Ministros  
Serviço exclusivo para os ministros, que engloba a criação ou atualização 
de informações bibliográficas do Currículo Lattes (CNPq), em conformidade 
com o Regimento Interno. 
Seção de Gestão de Acervos (SEGEA)
• Telefones: 3319-9543 / 9866
• Endereço eletrônico: segea@stj.jus.br
Disseminação Seletiva da Informação (DSI)
Serviço de divulgação das novas aquisições realizadas pela Biblioteca. Para 
receber as novidades, diariamente, pelo correio eletrônico, é necessário se ca-
dastrar, pela intranet, e selecionar as áreas do Direito de seu interesse. Muitos 
desses materiais estão em formato digital o que permite o acesso integral ao seu 
conteúdo. 
Seção de Doutrina Digital  (SEDOT)
• Telefone: 3319-9390/9559 
• Intranet > Biblioteca > DSI
Doação de livros jurídicos 
A Biblioteca recebe livros de autores que publicam na área das Ciências 
Jurídicas, por meio de Termo de Doação, para fins de composição do acervo. 
Seção de Desenvolvimento de Coleções (SDESC)
• Telefone: 3319-9387/ 9385 
• Endereço eletrônico: stj.sdesc@stj.jus.br
Empréstimo de livros
O empréstimo de livros é facultado ao usuário após o seu cadastro e 
assinatura do Termo de Compromisso na Biblioteca. Com o número da matrícula 
no STJ o usuário se dirige ao atendimento da biblioteca e cria uma senha para 
consultar seus empréstimos, renovar e reservar livros por meio do catálogo 
online da Biblioteca. 
Empréstimo e devolução de livros podem ser feitos pessoalmente, no setor 
de atendimento da Biblioteca, ou por meio do sistema de auto empréstimo e 
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Renovação e reserva de livros podem ser realizadas on-line por meio do 
acesso ao catálogo da Biblioteca, na aba Usuário, utilizando-se o número de 
matrícula e a senha criada no ato do cadastramento.  
Há a possibilidade de solicitar empréstimo em bibliotecas participantes da 
Rede Virtual de Bibliotecas para atender exclusivamente os Senhores Ministros.
Seção de Atendimento e Pesquisa (SEAPE)
• Telefones: 3319-9396 / 9883 
• WhatsApp: 99613-6258 
• Endereço eletrônico: atendimento.biblioteca@stj.jus.br 
Empréstimo especial 
O chefe de gabinete pode requisitar livros para uso exclusivo do Ministro 
e dos servidores, por meio de Empréstimo Especial, pelo período de um ano, 
renovável por iguais e sucessivos períodos. O Empréstimo Especial compreende 
os seguintes tipos de publicações: vade-mécuns; obras de referência (vocabulá-
rios jurídicos e dicionários); códigos; constituições; e coletâneas de legislação e 
jurisprudência.  Às demais unidades do Tribunal é facultado requisitar, por mês, o 
Empréstimo Especial de até 3 obras técnicas indispensáveis à execução de suas 
atividades. Consulte a Instrução Normativa STJ/GP n. 19/2016.  
A requisição é feita, por meio de memorando no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) e encaminhado à Seção de Desenvolvimento de Coleções 
(SDESC), unidade responsável pela aquisição das obras. Assim que o material 
estiver disponível para empréstimo, a Seção de Atendimento e Pesquisa (SEAPE) 
entra em contato com o gabinete ou a unidade requisitante, para que providen-
cie a retirada. 
Seção de Desenvolvimento de Coleções (SDESC)
• Telefone: 3319-9387/ 9385
• Endereço eletrônico: stj.sdesc@stj.jus.br 
Estante Virtual de Periódicos
A Estante Virtual disponibiliza coleções completas de periódicos eletrôni-
cos, adquiridos pela Biblioteca, com o objetivo de facilitar o acesso ao inteiro 
teor dos artigos, de forma rápida e efetiva. 
Seção de Doutrina Digital (SEDOT)
• Telefone: 3319-9390/9559 
• Intranet > Biblioteca > Estante Virtual de Periódicos 
• Internet > http://intranet.stj.jus.br/estante_virtual/index.php/index/index 
Ficha catalográfica 
Trata-se de serviço de elaboração de ficha catalográfica para publicações 
institucionais. 
Seção de Processos Técnicos (SPTEC) 
• Telefone: 3319-9407/9650  
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ISBN e ISSN 
Trata-se de serviço de apoio ao registro do ISBN (International Standard 
Book Number) de livros e publicações institucionais, e do ISSN (International 
Standard Serial Number) para os periódicos produzidos pelo STJ. 
Seção de Processos Técnicos (SPTEC) 
• Telefone: 3319-9407/9650  
• Endereço Eletrônico: septec@stj.jus.br
Normas Técnicas
A Biblioteca fornece acesso a normas técnicas brasileiras (ABNT), 
internacionais (ISO) e do Mercosul (AMN) em formato digital, para consulta e 
download em PDF. As normas se destinam ao uso do público interno do STJ 
em suas necessidades de serviço. Para ter acesso às normas já disponíveis ou 
solicitar novos títulos, basta enviar e-mail para a Seção de Desenvolvimento de 
Coleções (SDESC) - stj.sdesc@stj.jus.br - informando a numeração e o título de 
cada uma das normas técnicas de interesse, acompanhados de breve justificativa 
para sua aquisição ou para concessão de acesso à plataforma.
Seção de Desenvolvimento de Coleções (SDESC)
• Telefone: 3319-9787/9385
Novos Livros e Novos Artigos
A Biblioteca divulga os sumários e as capas dos novos livros adquiridos, 
inclusive e-books, bem como artigos publicados nas revistas jurídicas recente-
mente incluídas no acervo.  
Esse serviço permite a assessores e demais usuários receber as cópias digi-
talizadas no seu e-mail. Para isso, basta assinalar os itens de seu interesse. 
Seção de Doutrina Digital (SEDOT)
• Telefone: 3319-9390/9559 
• Intranet > Biblioteca > Novos Artigos ou Novos Livros 
•  Portal do STJ > Acesso Rápido > Biblioteca 
Organização das bibliotecas dos Ministros
Trata-se de um serviço de organização e manutenção dos acervos biblio-
gráficos dos Senhores Ministros nos gabinetes. É realizada sob demanda, em 
obediência à ordem de antiguidade.
As obras são catalogadas no Sistema de Automação de Bibliotecas – SAB, 
o que possibilita a organização da coleção e a sua recuperação por autor, título, 
assunto, dentre outras informações.  Nas estantes, os livros são agrupados por 
assunto e, dentro do mesmo assunto, em ordem alfabética dos autores. É pos-
sível, ademais, a identificação diferenciada dos livros de autoria dos Senhores 
Ministros. Esse serviço permite a otimização dos espaços nas estantes de livros. 
É possível também ao Ministro consultar o acervo das obras que compõem 
a sua biblioteca pessoal, por meio do aplicativo Chancela, disponível via 
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de um novo livro, se ele já existe no seu acervo, para evitar duplicidade.
Seção de Gestão de Acervos (SEGEA)
• Telefones: 3319-9543 / 9866
• Endereço eletrônico: segea@stj.jus.br   
Pesquisa de doutrina e legislação
Pesquisa realizada em diversas fontes de informações jurídicas e no acervo 
impresso e digital da Biblioteca, demandada pelos servidores, gabinetes e unida-
des do Tribunal com vistas a subsidiar a atividade judicante e administrativa, além 
de atender os estudiosos e pesquisadores do Direito.  
O material é enviado em formato digital por e-mail ou entregue pessoal-
mente na Biblioteca. 
Seção de Atendimento e Pesquisa (SEAPE)
• Telefones: 3319-9406 / 9616/ 9884/ 9403 / 9616 
• Endereço eletrônico: pesquisa.biblioteca@stj.jus.br 
• Intranet > Biblioteca > Solicitação de Pesquisa 
Produção Intelectual dos Ministros do STJ
Na BDJur destaca-se uma importante coleção Produção Intelectual dos 
Ministros do STJ que tem como objetivo divulgar e preservar, em cumprimento 
ao art. 45, inciso III do Regimento Interno do Tribunal, a produção bibliográfica-
dos Ministros. Mediante autorização formal dos Senhores Ministros, a Biblioteca 
faz um levantamento bibliográfico dos documentos de autoria do Ministro, tais 
como livros, artigos de periódicos, prefácios, dissertações, teses, palestras e ou-
tros materiais, e organiza-os para publicação na BDJur e no Consórcio BDJur 
- Rede de Bibliotecas Digitais Jurídicas.
Seção de Doutrina Digital (SEDOT)
• Telefone: 3319-9390/9559
• Internet: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/14
• Intranet > Biblioteca > BDJur > Doutrina > Coleções > Produção Intelectual 
dos Ministros do STJ
Publicações Institucionais
Acesso ao conteúdo das principais publicações produzidas no âmbito do STJ 
(Regimento Interno, Revista do Superior Tribunal de Justiça, Súmulas do Superior 
Tribunal de Justiça, publicações comemorativas, coletâneas, dentre outras). As 
publicações elaboradas pelas unidades do Tribunal devem ser encaminhadas, 
em formato eletrônico, à Seção de Biblioteca Digital para inclusão no portal, 
em conformidade com o art. 9º da Instrução Normativa STJ/GP n. 10 de 21 de 
agosto de 2018.  
Seção de Biblioteca Digital (SEBID)
• Telefone: 3319-9880/9824
• Intranet > Biblioteca > Publicações Institucionais 
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A Biblioteca recebe sugestões de livros nacionais e estrangeiros por meio 
de formulário eletrônico. Ao preencher, coloque o máximo de informações que 
tiver sobre o livro (título, autor, editora, edição, ano de publicação). A sugestão 
pode ser feita por telefone ou diretamente no atendimento da Biblioteca.
Seção de Desenvolvimento de Coleções (SDESC)
• Telefone: 3319-9387/ 9385
• Endereço eletrônico: stj.sdesc@stj.jus.br
• Intranet > Biblioteca > Sugestão de Livros 
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